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 53 
The magnitudes of MIC for the antibacterial activity and of the IC50 for the antioxidant activity reported 54 
in μM are really mM. Thus, in page 84: 0.18–0.34 μM is 0.18–0.34 mM; in Tables 2 and 3: μM ismM; 55 
in page 85: 0.12 and 0.14 μM is 0.12 and 0.14 mM; and in page 87: 0.12–0.14 μM is 0.12–0.14 mM. 56 
The authors apologize for any inconvenience caused. 57 
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